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รายงานสถานการณ์น ้าลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 






ลักษณะอากาศทั่วไป (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส าหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพ้ืนที่ กับมี
อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก มีฝนบางพ้ืนที่ ขอให้ประชาชนบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ส าหรับ
ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพ้ืนที่ 
 สภาพอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ ส่วนมาก
บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ าสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
31-35 องศาเซลเซียส ผลคาดการณ์ปริมาณน ้าฝนล่วงหน้า 1-7 วัน ในช่วงวันที่ 6 - 8 ก.พ. 62 มีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10-20 ของพ้ืนที่ ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 11 ก.พ. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพ้ืนที่ 
 
              




จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จากกรมทรัพยากรน้ า 
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
พบว่า ไม่มีฝนในพ้ืนที ่ 
 
หมายเหตุ  “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้ (ต่ ากว่า 0.1 มิลลิเมตร) 
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แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่ 6 ก.พ. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่7 ก.พ. 62 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่8 ก.พ. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่9 ก.พ. 62 
  
แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่10 ก.พ. 62 แผนที่การคาดการณ์น้ าฝนวันที ่11 ก.พ. 62 
ที่มา : www.thaiwater.net 
  ผลการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้า  
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3) ข้อมูลปริมาณน ้าในล้าน ้า 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล าน้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับ




สถานการณ์น ้าท่า (2 - 6 ก.พ. 2562 ที่มา : กรมชลประทาน) 
สถานี แม่น ้า อ้าเภอ จังหวัด 
ระดับน ้า- 














X.170 คลองล า ศรีนครินทร ์ พัทลุง 25.20 20.90 20.96 20.92 20.90 20.89 
580.00 23.50 25.60 24.20 23.50 23.15 
X.265 คลองนุ้ย เมือง พัทลุง 8.00 6.86 7.03 6.95 6.92 6.92 
7.00 - - - - - 
X.174 คลองหวะ หาดใหญ ่ สงขลา 8.88 4.32 4.41 4.31 4.39 4.29 
388.00 1.10 1.55 1.05 1.45 0.95 
X.173A คลองอู่
ตะเภา 
สะเดา สงขลา 15.90 9.91 9.89 9.88 9.87 9.91 





สงขลา 8.00 2.85 2.86 2.83 2.79 2.74 
580.00 19.25 19.70 18.35 16.60 14.60 
X.44 คลองอู่
ตะเภา 
หาดใหญ ่ สงขลา 7.40 0.39 0.42 0.36 0.35 0.35 
582.00 12.75 13.50 12.00 11.75 11.75 
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 สถานการณ์น้ าในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประจ าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันสถานการณ์น้ าในล า
น้ าโดยทั่วไปอยู่ในภาวะปกติ (ระดับน้ าต่ ากว่าระดับตลิ่งต่ าสุด) สถานการณ์น้ าในล าน้ าส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
ลดลง/ทรงตัว 
สถานีล้าป า – ต.ล้าป า อ.เมือง จ.พัทลุง  
(ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา) 
 
 
 
